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граждане хранят и чтут традиции, нравственные нормы и память о советских героях. 
В XXI век Беларусь вошла суверенным и независимым государством.  
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Для понимания экономических отношений в современном мире необходимо 
знать истоки и процесс исторического развития экономики. Целью данного научного 
исследования является определение тенденций развития и особенностей экономиче-
ских отношений ВКЛ второй половины XVI в. Также необходимо изучить взаимо-
отношения государства и феодалов-шляхтичей. В середине XVI в. в развитии произ-
водственных сил ВКЛ большую роль играли лесные ресурсы, так как они обладали 
высокой стоимостью на рынках Прибалтики. Феодалы хотели получить разрешение 
от великого князя на свободную охоту и ловлю рыбы, а также установить контроль 
над лесными товарами. Но только владельцы лесных угодий при условии, что они 
своими силами будут разрабатывать лесосеки, могли получить право торговать лес-
ными товарами. Чтобы переправить этот товар за границу, нужно было уплатить 
специальную пошлину и принести присягу. Подобная льгота была введена по реше-
нию Виленского сейма 1551 г. [2, c. 285]. Во второй половине XVI в. феодалы ВКЛ 
стремились выйти со своими товарами на внутренний и внешний рынки, составляя 
конкуренцию на международном торге в прибалтийских городах. Особенно при-
быльными считались отрасли торговли хлебом и лесом [2, c. 285]. На сейме 1558 г. 
был поднят вопрос о торговле хлебом без уплаты таможенных пошлин. В это время 
государство хотело сохранить свою монопольную власть на прибыльные экспортные 
товары, поэтому князь дал свое согласие на торговлю, только при условии, что эти 
товары будут из личных имений феодалов. Правительство не исключало возмож-
ность феодалов-шляхтичей иметь дополнительные доходы, поэтому за военную или 
гражданскую службу жаловало феодалам лесные угодья. Также был ликвидирован 
«мостовой сбор» [3, с. 636]. На Виленском сейме в 1559 г. представители полоцких 
феодалов-шляхтичей просили уровнять их в правах с господарскими мещанами по 
уплате мыта и дать право беспошлинного завоза товара в Ригу. Феодалы хотели со-
вмещать торговлю со своим основным занятием и на сейме 1563 г. потребовали для 
себя экономического привилея. Великий князь не дал согласия [5, с. 79–80]. С нача-
лом Ливонской войны правительство увеличивает налоги и снимает разные льготы 
для федолов, установленные ранее. На вальном сейме 1565–1566 гг. феодалы хода-
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тайствовали о беспошлинном пропуске товаров из-за границы на собственные нуж-
ды. Расширение социально-экономических привилегий  феодалов ВКЛ противоре-
чило государственным интересам и обостряло внутрисословные отношения, а  также 
отношения шляхты и мещанства. За сеймом было признано право контроля над пра-
вительством. Таким был итог социально-экономической борьбы феодалов. Средние 
и мелкие феодалы-шляхтичи имели очевидные отличия от шляхтетской аристокра-
тии, но не следует забывать, что они несли воинскую службу, и поэтому господарь и 
правительство были вынуждены удовлетворять их социально-экономические требо-
вания. Это позволяло представителям данного сословия добиваться от верховной 
власти свободных цен на продовольственные товары и отмены таможенных пошлин. 
Экономические требования феодалов подрывали городскую торговлю белорусских 
городов, так как беспошлинный вывоз товаров тормозил развитие городского рынка, 
сокращал торговые обороты, что приводило к задержке в развитии ремесленного 
производства. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. являлись основными источниками, 
регламентирующими экономическую деятельность феодалов. В статьях статутов отра-
жались права феодалов на продажу имений, защиту людей шляхты на городском торге 
от посягательств со стороны мещан, о ростовщической деятельности и др. Статуты 
свидетельствуют о развитии законодательного права и о роли великокняжеской власти 
в социально-экономической жизни феодалов. На рубеже XVI–XVII вв. вся система 
внутренних и международных экономических отношений зависела от щедрого финан-
сирования купцами торговых операций. Торговым капиталом в основном владели куп-
цы и состоятельные горожане, реже феодалы. Капитал играл главную роль в обороте 
денежных средств. Одним из условий успешной торговли являлась скорость пере-
движения торговых грузов как внутри страны, так и за ее пределами. Из Вильно до-
роги простирались к городам Гродно, Брест, Минск, Новогрудок, Витебск, Полоцк, 
Могилев и периферийные центры огромной страны. Интенсивное развитие получили 
торговые связи между различными поветами белорусских, украинских и литовских 
земель. Достаточно оживленной оставалась торговля с Московским государством, 
Польшей, Крымом и странами Европы. Важнейшим объектом торговли внутри стра-
ны являлась земля. Феодалы нарушали существующее законодательство в отноше-
нии торговли землей. Это широко подтверждают документальные материалы. В 
конце XV в. – первой четверти XVI в. складывались конфликтные ситуации между 
боярами-шляхтой и купцами, а также другими представителями феодального обще-
ства. Возникали споры в отношении распоряжения землей. За разрешением таких 
споров обращались к господарю. Статут 1529 г. закрепил за сословием шляхты мо-
нопольное право владеть землей. Владельцу земли разрешалось продать, отдать или 
подарить кому пожелает только третью часть имения [4, с. 117]. В 60-е гг. XVI в. 
правительство ВКЛ идет навстречу феодалам и предлагает социально-
экономические льготы (система привилеев в законодательной форме). Особенно-
стью развития белорусских земель в период ВКЛ является специализация на сель-
скохозяйственном производстве и лесопильном промысле. Это способствовало раз-
витию товарно-денежных отношений и стало существенным фактором в эволюции 
феодального хозяйства. 
В рамках данной статьи и поставленной цели автором был проведен анализ эко-
номических отношений Великого княжества Литовского второй половины  
XVI в., обзор тенденций развития внутренней и внешней торговли. В ходе исследо-
вания было выявлено, что стремление феодалов ВКЛ к расширению социально-
экономических привилегий привело к полному господству этого сословия над дру-
гими категориями населения.  
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